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CEDARVILLE COLLEGE 
"Yellow Jackets" 
Hen's and Women•s 
1990 Cross Country Schedule 
at Bellarmine Invitational. ....•..•.......•••.•..•...... 11:00 H 
12:00 lo1 
at Wisconsin-Parkside Invitational .......••..•••••..•.•• 12:00 W 
12:45 1'I 
at Hanchester Invitational ........••....• . .•.....•...•.. 10:45 W 
11:30 ti 
at Bowling Green Invitational .....•••..••.• . .•...•...•.• 11:30 H 
12:15 W 
at Kenyon lnvi tational . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10: 30 w 
11 :30 H 
at Ohio Intercollegiate •...........•.•.•..•....•.• ,..... 2:00 n 
2:30 V 
at Cincinnati Invitational .•.............•..•.•.•••..... 3:30 w 
4:15 tt 
at NAIA District 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11: 00 W 
11:45 tr 
NCCAA NATI ON.ALS • •....•..••.•.•••.....•••••• , . • . . • . . . . . . . 10: 00 W 
11:00 11 
at NAIA Nationals. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10: oo w 
11:00 11 
H0l1E l'IEET IN CAPS 
